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APRESENTAÇÃ01 
Dimitri Dimoulis 
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 lon Fuller: dos Exploradores de Cavernas aos De· 
nunciantes Invejosos 
Lon Luvois Fuller (1902-1978) nasceu em Hereford n( 
Estado do Texas .2 Estudou economia e direito em Stanford , 
atuou como professor de teoria geral do direito, inicialmente na 
Faculdades de Direito de Oregon, IIlinois e Duke e, a partir d 
1940, na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, ond 
trabalhou até 1972. 
Fuller publicou muitas obras de direito civil, de filosofia e d 
teoria do direito. Deve sua fama a um breve ensaio intitulado Ocas, 
dos exploradores de cavemas. Esse trabalho, publicadopelaprimeÍf 
vez em 1949, foi lido e comentado por estudantes e professores d 
Agradeço a leitura crítica e as preciosas sugestões dos colegc 
Ana Lucia Sabadell, André Ramos Tavares. Flávio Viana Filh( 
Soraya Gasparetto Lunardi e Theodomiro Dias Neto. 
SobreavidaeaatuaçãoacadêmicadeLonFuUer,cf.SUMMERS,RobeJ 
Lon L. Ful/er. Stanford: Stanford University Press, 1984. p. 3-13. 
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